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#68-20 
January 24, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles w. Whalen, Jr. (R-Ohio) will testify 
on behalf of the Go l d Cover bill at 10 a.m. tomorrow before the 
House Banking and Currency Committee. 
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